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RETRAT DEMOGRÀFIC: ULLDECONA 19701.
(2) ESTRUCTURA SOCIOECONÒMICA
Per Núria Raga Raga
N. 24  -  Any 2008
1
 Segona part del treball de recerca realitzat per Núria Raga durant el curs 2006-2007. La primera part es va publicar
en el número anterior de Raïls.
EL CREIXEMENT ECONÒMIC I ELS CANVIS SOCIALS I CULTURALS
DELS ANYS SEIXANTA
Malgrat que el creixement econòmic dels anys seixanta va afectar tot el
territori espanyol i que algunes de les zones més endarrerides (Múrcia,
Extremadura, Galícia...) van experimentar un augment de la seva renda, la
distribució territorial de les activitats econòmiques d’Espanya no es va modificar
substancialment. Així, Catalunya va continuar mantenint el seu predomini dins
el sector industrial espanyol, amb una quarta part del total.
El creixement econòmic s’acompanyà d’un profund canvi social. D’una
banda, Espanya esdevingué una societat plenament urbana. La modernització
de l’agricultura es va desenvolupar en estreta vinculació amb el creixement
demogràfic i la industrialització, i els nous moviments migratoris buidaren el
camp.
La profunda transformació de l’economia espanyola a partir de la dècada
dels seixanta va implicar una reducció de la importància del sector agrari i va
suposar la disminució tant de la població activa que s’hi dedicava com del pes
de l’agricultura en el PIB.
El 1960 la població activa agrària representava encara un 39% del total,
mentre que el sector aportava el 23% del PIB. El 1975 aquests percentatges
s’havien abaixat gairebé a la meitat. La població activa agrària va disminuir en
més d’un milió i mig de persones. Això s’explica per l’èxode rural com a resultat
de les més nombroses i millors oportunitats de treball a la indústria i als serveis
i per la reducció del pes dels aliments dins el consum total. Aquests dos
fenòmens van erosionar l’agricultura tradicional i van estimular tot un seguit de
canvis. El descens de la mà d’obra rural com a resultat de l’emigració va
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comportar un augment dels salaris i això va esperonar els empresaris
agrícoles a intensificar conreus per mitjà de la mecanització i l’ús d’adobs
químics, per tal de mantenir-ne o augmentar-ne els beneficis.
Va haver una sèrie de canvis en la demanda alimentària que va provocar
l’augment d’uns productes i la disminució d’uns altres (més demanda de carn,
llet... i menys demanda de llegums i cereals destinats a consum humà).
El millorament de la situació econòmica va contribuir a l’increment de la
població. Des de l’inici dels anys seixanta, la taxa de natalitat va créixer mentre
la mortalitat continuava la reducció que ja s’havia iniciat a la dècada anterior.
El resultat va ser un creixement de la població superior al de qualsevol altre
període del segle XX. Dels 30 milions d’habitants el 1969 es va passar a 33,7
el 1979, i a 35,6 el 1975.
Els moviments migratoris van ser un dels fenòmens més característics
d’aquest període. Es poden fixar dues grans direccions. D’una banda, l’emigració
exterior, cap a les regions industrialitzades d’Europa, on hi havia una demanda
intensa de mà d’obra. Si bé és difícil quantificar-ne el nombre (a causa dels que
van marxar sense documentació), més d’un milió tres-cents mil espanyols, la
desena part de la població activa, van establir-se sobretot per Alemanya,
França i Suïssa.
A l’interior d’Espanya, els desplaçaments de la població cap a les zones
industrials encara van ser més espectaculars i tingueren un relleu determinant
per al canvi social. Aquests moviments interiors van ser el resultat de les
diferències econòmiques regionals i, al mateix temps, van aprofundir-ne els
desequilibris. L’èxode rural va desencadenar un fort creixement de les ciutats,
desordenat i mancat de planificació urbanística. El resultat va ser la proliferació
de nous barris perifèrics, mancats d’infraestructures i amb unes condicions
d’habitatge deficients, i la modificació irreversible de la fesomia dels pobles i
les ciutats.
La composició de la societat quedà profundament alterada pels canvis que
va comportar el creixement econòmic, si bé les classes populars van
experimentar-los amb més intensitat ja que van ser les grans protagonistes
dels moviments migratoris. El procés de desruralització va constituir,
possiblement, el canvi més important en l’estructura social espanyola. Els
treballadors que emigraren cap a la ciutat van passar a incorporar-se, de
manera majoritària, als sectors menys qualificats d’entre els obrers a les
ciutats, ja que o eren analfabets (un 13% el 1970) o bé no tenien cap titulació
(87%). Als pobles, els petits propietaris agraris van disminuir d’un 23% (1964)
al 14% (1976) de la població activa. Es formava així un ampli i divers sector de
treballadors en què els obrers qualificats esdevingueren la categoria profes-
sional més nombrosa a Espanya i encara més a Catalunya, a principi dels
setanta. Al seu costat, van proliferar els treballadors no qualificats, vinculats
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al sector terciari i que sobretot des dels anys setanta van desenvolupar feines
mecàniques i reiteratives.
8- MIGRACIONS: EL CAS D’ULLDECONA
8.1. IMMIGRACIÓ
En aquest apartat estudiaré un dels aspectes socials del qual avui dia més
es parla: el fenomen migratori. Abans d’aprofundir en aquest apartat, m’ha
sorprès veure com fa 36 anys aquest fenomen ja tenia una gran importància
a Ulldecona. En aquells moments, les persones que venien aquí a treballar,
com es podrà comprovar, no provenien de Romania, ni del Magreb, ni
d’Amèrica del Sud, sinó que eren moviments migratoris que es produïen dins
del mateix país.
Havent vist que aquest apartat té tanta vigència actualment, he volgut
aprofundir-hi una mica més que en altres i he incorporat el mètode de
l’entrevista a fi de poder copsar aquelles coses que els números per si
mateixos són incapaços d’aclarir. Així, he entrevistat diverses persones que
van viure com a protagonistes el fet d’haver de marxar de la seua terra, del seu
poble, i començar una nova vida en un altre indret.
D’entrada, i per confirmar el que he exposat més amunt, cal dir que dels
5578 habitants que tenia el municipi d’Ulldecona el 1970, 1750 eren nascuts
en altres municipis. D’aquests 1750 habitants, 869 eren homes i 881, dones.
Aquesta xifra ens indica que el 31,4% dels habitants del municipi eren
immigrants, o dit d’una altra manera, no eren nascuts al municipi.
Cal, però, anar una mica amb compte perquè, a Ulldecona, hi vivia gent que
per raons mèdiques naixia a Tortosa i constava com que havia nascut allí. Això
podria desvirtuar una mica el nombre d’immigrants, ja que hi havia 215
persones que, segons el cens, van nàixer a Tortosa.
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El cens de 1970 té uns apartats en què anota quins són els habitants que
han arribat al municipi en els últims 10 anys. Això em permet analitzar una mica
millor els moviments migratoris.
Dels 1750 habitants nascuts fora del municipi d’Ulldecona, 667 van arribar
al poble els últims 10 anys. Aquests representen el 38,1% de les persones
arribades al poble. D’aquests 667 habitants, 352 eren homes i 315, dones.
Això ens indica que el moviment migratori cap al municipi va ser molt intens
a la dècada dels seixanta, segurament degut als factors que s’analitzen a
l’apartat corresponent que he desenvolupat d’història referit a Espanya i
Catalunya 1960-1975. Podem dir, sense filar prim, que de cada 10 immigrants,
4 van arribar en els darrers 10 anys.
El general en aquesta classe de moviments migratoris és que primer hi
arribin els homes en edat de treballar i posteriorment ho facin les
dones. Però el que he observat és que a Ulldecona aplega tota la
família i fins i tot, com veurem després, arriben a venir fins i tot alguns
ascendents.
Dels 667 habitants arribats els darrers 10 anys:
- 39 eren nascuts abans de 1905. 21 eren homes i 18, dones, els quals
representaven el 5,8% de les persones arribades en aquesta dècada.
- 478 eren nascuts entre 1905 i 1955. 248 eren homes i 230, dones, els
quals representaven el 71,7% de les persones arribades en aquesta
dècada.
- 150 eren nascuts després de 1955. 83 eren homes i 67, dones, els quals
representaven el 22,5% de les persones arribades en aquesta dècada.
Aquestes persones van anar arribant durant la dècada tal com s’expressa
a la taula següent i el gràfic corresponent.
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Es pot observar que les persones arriben durant tots els anys, però que
s’intensifica el fenomen els últims anys de la dècada. Hi ha una petita
davallada en el període central.
Dels 1083 habitants nascuts fora d’Ulldecona i que ja estaven aquí abans
de l’última dècada, hi havia 517 homes i 566 dones. En grups d’edat quedaven
estructurats de la següent manera:
- 122 eren nascuts abans de 1905. 58 eren homes i 64, dones, els quals
representaven l’11,3% de les persones que no havien nascut al municipi, però
que hi vivien abans de l’última dècada.
- 782 eren nascuts entre 1905 i 1955. 364 eren homes i 418, dones, els quals
representaven el 72,2%.
- 179 eren nascuts després de 1955. 95 eren homes i 84, dones, els quals
representaven el 16,5% de les persones que no havien nascut al municipi,
però que hi vivien abans de l’última dècada
Cal referir-se al grup dels més joves d’aquesta categoria i indicar que dels
179 habitants, 123 (el 68,7%) són nascuts a Tortosa. Per tant, es deu tractar
majoritàriament de gent del municipi que naixia a Tortosa i la inscrivien allí.
El següent gràfic surt d’aquest segon grup d’immigrants:
Establint comparacions entre els dos grups, en surt la taula següent i el
gràfic corresponent:
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A la taula i el gràfic anteriors, es poden observar una sèrie de diferències
entre els immigrants arribats abans de 1961 i els arribats després.
La població de la franja més jove és més considerable en el grup arribat
l’última dècada, ja que solien ser famílies nombroses que abandonaven el lloc
d’origen. A més, com he dit abans, la xifra encara quedaria més diferenciada
si tinguéssim en compte els naixements que s’inscrivien a Tortosa. Això és
normal perquè les famílies arribades abans estaven ja consolidades i tenien
els fills aquí.
Per altra banda, al cantó contrari, al de la gent vella, trobem un índex inferior
en la gent que arriba darrerament. Això és en certa manera lògic, ja que de
vegades els vells ja no inicien l’emigració i es queden al seu poble, mentre que
en l’altra franja podem ja trobar la població que ha anat envellint al lloc de destí,
tot i que quan va marxar de la seva terra encara no era vella.
La franja intermèdia, la dels adults, en proporció a la gent que la forma (grup
més nombrós) té uns índexs més semblants.
8.2. ORIGEN DELS IMMIGRANTS
En aquest apartat, he investigat d’on provenia cadascun dels immigrants
del municipi i n’he elaborat la taula corresponent, en la qual, i per Internet, he
anotat els habitants que en data 1 de gener de 2006 té cadascun dels pobles
buscats, així com el nom que rep dins de la comunitat autònoma. Alguns no
els he trobat perquè no són municipis sinó que n’estan afegits a algun. He
dibuixat també 3 mapes en què es veu el moviment migratori en xifres des de
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tres perspectives diferents: província, comunitat autònoma i comarca dels
Països Catalans. També en l’apartat que vaig elaborar dels cognoms vaig
mirar d’ubicar l’origen dels cognoms al poble d’acord amb els moviments
migratoris.
a) Immigrants per comunitats autònomes
A la taula següent es veu de quines comunitats autònomes provenien els
diversos habitants. En aquella època, però, no existia el concepte de comunitat
autònoma, sinó que existia el concepte de regió. Tampoc les regions d’aquells
temps coincidien plenament amb les comunitats autònomes d’ara.
He distribuït els habitants en ordre segons la quantitat de persones
procedents de cada comunitat.
En aquesta taula falten 15 persones que van nàixer a l’estranger (1
d’Alemanya, 2 d’EUA, 1 de Xile, 8 de França, 1 d’Anglaterra i 2 de Suïssa) a
més de 3 persones de les quals no es disposa d’aquesta informació.
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C. AUTÒNOMES Habitants
Catalunya 677
Comunitat Valenciana 419
Andalusia 348
Aragó 107
Castella - La Manxa 84
Castella i Lleó 24
Múrcia 15
Extremadura 14
Madrid 12
Navarra 8
País Basc 6
Galícia 5
Illes Balears 5
La Rioja 4
Astúries 2
Cantàbria                               2
TOTAL   1732
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Com es pot observar, la comunitat autònoma de la qual arriba més gent és
la mateixa Catalunya (38,7%), després la Comunitat Valenciana (23,9%),
Andalusia (19,9%) i Aragó (6,1%). Entre aquestes quatre comunitats, sumen
el 88,6% de tots els immigrants.
b) Immigrants per províncies
Per províncies, tenint en compte la taula corresponent, trobem que les deu
províncies d’Espanya de les quals procedeixen més habitants són:
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PROVÍNCIES                          Habitants
Tarragona 515
Castelló 385
Jaén 235
Barcelona 144
Terol   73
Ciudad Real   40
Granada   39
València   29
Saragossa   28
Almeria   26
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Com es pot observar, les províncies que aporten més habitants al municipi
són la mateixa província de Tarragona (29,4%), seguida de la província veïna
de Castelló (amb el 22%). En tercer lloc, trobem la província de Jaén, a
Andalusia (13,4%), després Barcelona (amb el 8,2%) i Terol, també província
veïna (amb el 4,2%).
En proporció, d’on hi havia menys gent era de les províncies del nord
d’Espanya.
c) Immigrants per comarques dels Països Catalans
1107 persones que vivien a Ulldecona el 1970 eren nascudes en comarques
dels Països Catalans.
D’acord amb la taula corresponent, es pot observar que les comarques dels
Països Catalans que aportaven més habitants al municipi d’Ulldecona eren:
La comarca que més gent aporta a Ulldecona és la del Baix Ebre, però això
en realitat podria ser fals perquè aquesta xifra és ocupada principalment per
gent d’Ulldecona que naixia als hospitals de Tortosa i que s’inscrivien allà, tal
com ja he comentat anteriorment.
Ignorant el que he comentat abans, la primera comarca seria el Baix Ebre
amb el 22,1% dels immigrants; en segon lloc, el Baix Maestrat n’aporta el
21,9%; seguidament, el Montsià n’aporta el 20,5%; el Barcelonès, el 10,6%,
els Ports el 6,5% i l’Alt Maestrat el 3,0%.
La resta de comarques aportaria el 15,4% entre totes.
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COMARQUES                           Habitants
Baix Ebre 245
Baix Maestrat 242
Montsià 227
Barcelonès 117
Els Ports 72
Alt Maestrat 33
Alcalatén 17
Baix Camp 15
Horta 12
Plana Alta 12
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Exceptuant el Barcelonès, a causa del seu potencial demogràfic dins
Catalunya, les comarques que més gent aporten a Ulldecona són les més
pròximes. Així, per la part de Catalunya tenim el Baix Ebre i el Montsià, que
sumen el 42,6% de tots els immigrants per comarques, i al nord del País
Valencià tenim el Baix i l’Alt Maestrat i els Ports, que n’aporten el 31,3%.
d) Immigrants per municipis
Aquest apartat és el que m’ha resultat més costós a causa de la gran
quantitat de pobles d’on procedien els habitants d’Ulldecona, 366 en total.
Per estudiar aquest apartat, he elaborat una taula que es troba al dossier
de taules a l’apartat d’immigració. A la primera columna de la taula, hi ha el nom
en castellà del municipi o poble tal com figurava al cens; a la segona, he escrit
el nom d’abans en la llengua pròpia de la comunitat autònoma on és el poble;
a la tercera, hi ha el nom de la comunitat autònoma; a la quarta, la província
i a la cinquena, la comarca, si és que el poble pertany als Països Catalans. A
continuació hi ha el nombre total d’habitants que provenen d’aquest poble i
especifico els que arriben abans de 1961 i després de 1960. Per últim, he
buscat tots aquests pobles per Internet i he anotat el nombre d’habitants que
tenien l’1 de gener de 2006.
A la taula següent, he seleccionat per ordre d’importància els pobles d’on
van arribar més habitants.
POBLACIÓ                                         Habitants
TORTOSA ............................................... 215
CASTELLAR DE SANTISTEBAN ........... 123
BARCELONA .......................................... 100
ALCANAR ................................................. 62
IZNATORAF .............................................. 58
LA SÉNIA .................................................. 38
GODALL.................................................... 34
VINARÒS .................................................. 32
ROSELL .................................................... 29
SANT RAFEL DEL RIU ............................. 29
VALLIBONA .............................................. 29
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AMPOSTA................................................. 26
ALMUÑECAR............................................ 23
MORELLA ................................................. 23
SANTA BÀRBARA .................................... 22
LA IGLESUELA DEL CID.......................... 19
CASTELL DE CABRES ............................ 17
CHICLANA DE SEGURA .......................... 17
POBLA DE BENIFASSAR ........................ 17
TRAIGUERA ............................................. 17
XERT......................................................... 16
ALMURADIEL ........................................... 15
VISTABELLA DEL MAESTRAT ................ 15
Una vegada més, Tortosa ens desvirtua els resultats i apareix com la
principal població que aporta gent a Ulldecona.
Com a tret interessant, cal destacar que la segona població que proporciona
més gent a Ulldecona pertany a la província de Jaén. Es tracta de Castellar de
Santisteban (123 persones) que, juntament amb Iznatoraf (58 persones),
Chiclana de Segura (17), Villacarrillo (12), Villanueva del Arzobispo (4),
Pontones (2) i Santo Tomé (1), formen un grup de municipis situats al nord-est
de la província de Jaén que van aportar 217 persones a Ulldecona.
Atesa la importància migratòria que hi havia d’aquesta zona a Ulldecona,
vaig decidir aprofundir una mica en les causes i vaig entrevistar dues persones
provinents d’allí per comprovar si es confirmaven o no les meves hipòtesis que
partien del coneixement que actualment tinc del fenomen: millorar les condicions
de vida, més bones perspectives per als fills i “efecte crida”.
Cal pensar que en aquesta zona abundava el latifundisme amb monoconreu
de l’olivera i amb poques expectatives en altres àmbits. A més, molta gent ja
havia iniciat a la dècada anterior la marxa cap a altres llocs, entre ells
Ulldecona, i ateses les relacions intenses que hi havia entre els pobles de la
zona (persones casades dels diferents municipis), l’efecte crida havia de ser
important. Justament les persones que he entrevistat han estat una dona de
Castellar casada a Chiclana i un home de Chiclana casat a Castellar.
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Per estudiar millor i de forma més concreta aquestes migracions, a l’apartat
de mapes n’hi ha un de la província de Jaén on he assenyalat els diversos
municipis dels quals va arribar gent.
Per altra banda, cal destacar que de Barcelona van arribar 100 persones.
Però, cal anar en compte a l’hora de valorar fins a quin punt són o no
immigrants, ja que he observat pels seus cognoms que probablement bastants
d’ells havien nascut allà, però eren fills de persones d’Ulldecona que havien
decidit tornar a viure al poble perquè possiblement Ulldecona als anys 70
oferia llocs de treball a la indústria a diferència de períodes anteriors en què
era la gent d’Ulldecona la que marxava a la zona industrial de Barcelona.
Després d’aquests, destaca la presència de gent nascuda a Alcanar (62),
la Sénia (38), Godall (34) i Vinaròs (32). Aquest grup de municipis toquen al
municipi d’Ulldecona i això implica que sovint persones d’un municipi puguin
anar a viure a un altre de veí per raons matrimonials o laborals.
Cal comentar el que ha passat amb tres dels municipis que he estudiat: la
Pobla de Benifassà, Rossell i Morella, que fa que no coincideixi el que exposo
als mapes respecte a la taula:
a) Pobla de Benifassà: a Ulldecona hi vivien 12 persones que provenien del
Boixar; 6, de Fredes; 5, del Ballestar; 3, de Corachar, i 17, de la Pobla de
Benifassà. Totes aquestes persones sumen un total de 43 habitants. Actualment
tots aquests pobles pertanyen al municipi de la Pobla de Benifassà i ocuparien
el sisè lloc en importància quant a immigrants a Ulldecona.
b) Rossell: en aquest cas les 29 persones procedents de Rossell podrien
ser-ne 35 si ajuntéssim les 6 persones provinents de Bel, que actualment
pertany al municipi de Rossell.
c) Morella: a la taula anterior s’exposa que hi ha 23 persones a Ulldecona
originàries de Morella, però al mapa, a aquestes persones, he sumat les de
Xiva de Morella (1), Pobleta de Morella (2) i la Pobla d’Alcolea (1), que
sumarien 27 habitants.
En aquests moviments migratoris es veu com en aquesta època arriba a
Ulldecona molta gent dels pobles de muntanya que, tot i que en termes
absoluts la xifra de gent que aporten no és important, cal considerar que
aquests pobles tenien i tenen pocs habitants. Per analitzar aquest fenomen,
he entrevistat dues persones vingudes una de Vallibona, que en aquella època
va aportar 29 habitants, i una altra nascuda al Portell de Morella, però que
procedia juntament amb l’home i els dos fills de Cinctorres. Les hipòtesis que
em plantejava eren semblants a les anteriors.
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8.3. COMPARACIÓ 1910
El 1910, sobre una població de 5549 habitants, només 402 (7,2%) eren
nascuts fora d’Ulldecona. En canvi, com hem vist al principi de l’apartat
d’immigració, la població immigrant a Ulldecona el 1970 representava el
31,4%. Aquesta diferència queda ben palesa en el gràfic següent:
El 1910, el 54,7% de les persones immigrants eren de Catalunya i el 34,1%,
del País Valencià. Això significa que el 88,8% dels immigrants provenien dels
Països Catalans.
Al mateix temps, el 1910 a Ulldecona només hi havia 5 persones nascudes
a Andalusia i cap a Castella – La Manxa, mentre que al 1970, d’Andalusia, n’hi
ha 348 persones i de Castella – La Manxa, 84.
El 1910 la majoria de les poques persones que van venir d’altres indrets
d’Espanya solien ser guàrdies civils.
En conclusió, s’observa que en aquella època els moviments migratoris
tenien molt poca importància, a diferència del 1970, que en tenien molta.
9. ANALFABETISME I INSTRUCCIÓ
9.1. ANALFABETISME
Al cens de 1970 es considera que 4277 habitants del municipi sabien llegir
i escriure. Aquesta xifra representa el 76,7% de total la població.
No sabien llegir ni escriure 1300 habitants que representen el 23,3% de la
població.
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Apareixia també una persona que no esmenta res sobre la seva situació.
Dels 1300 habitants que no sabien llegir ni escriure trobem els següents
subgrups:
- 155 habitants anaven a escola, però encara no havien après a llegir i
escriure.
- 1145 habitants no anaven a escola. D’aquests, n’hi havia 334 que no
anaven a escola, perquè ja havien superat l’edat escolar i 811 eren habitants
que encara no estaven escolaritzats.
Així, i ateses aquestes xifres, es pot afirmar que la xifra d’habitants adults
que són analfabets al municipi és de 334, el 6% de la població.
9.2. POBLACIÓ ESCOLAR
El 1970, 837 habitants del municipi estaven anant a escola o estudiant.
Aquesta xifra representava el 15% de la població total. La distribució quedava
de la següent manera:
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138 habitants anaven a parvulari
426 estudiaven primària
178, batxillerat elemental
26, batxillerat superior
2, batxillerat tècnic
23, comerç
2, arquitectura tècnica
1, comptabilitat
1, delineant
1, havia estudiat dret i preparava oposicions a notari
1, filosofia i lletres
1, formació professional
1, graduat en ciències exactes
1, humanitats
1, enginyeria agrícola
1, enginyeria industrial
2, enginyeria química
1, mestria industrial
5, magisteri
1, medicina
2, oficialia industrial
2, peritatge industrial
1, peritatge mercantil
2, preuniversitari
1, teologia
9, estudis universitaris no especificats
1, agricultura
1 figurava que era subnormal
5 no diuen res
Cal pensar que, en aquella època, quan es deia que una persona estudiava
no es referia al fet que anava a l’escola, sinó que feia referència als estudis que
es cursaven en acabar l’escolaritat. Tenint en compte això i afegint les dues
categories que hi ha al final de la taula anterior, es podria afirmar que dels 837
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habitants que estudiaven, ho feien en realitat 267, el 4,6 % de la població.
Els estudis de batxillerat seguien en importància l’ensenyament obligatori.
Tenint en compte, com ja he explicat a l’apartat d’història local, que el 1968 va
ser inaugurat l’institut com a Colegio Libre Adoptado, s’explica la important
quantitat de gent que estudiava batxillerat elemental. El batxillerat superior
s’havia d’anar a estudiar encara a altres poblacions com Tortosa i Vinaròs,
principalment.
També en aquesta època tenien un cert prestigi local els estudis de comerç,
que no eren sinó una mena d’estudis per poder treballar en alguna oficina.
Aquests estudis es cursaven en acadèmies locals o de fora del poble.
9.3. NIVELL D’INSTRUCCIÓ
En aquest apartat es demanava a tots els habitants del municipi quins
estudis tenien o estaven cursant. D’aquesta situació en deriva la taula
següent:
Estudis acabats    Estudia actualment Total
Acadèmia militar .....................1 ........................... 0 ......................... 1
Arquitectura tècnica ...............2 ........................... 2 ......................... 4
Batxillerat elemental .............100 ....................... 178 ..................... 278
Batxillerat superior ................26 ......................... 26 ....................... 52
Batxillerat tècnic .....................0 ........................... 2 ......................... 2
Capatàs agrícola ....................0 ........................... 1 ......................... 1
Cel·les buides................................................................................. 1136
Comerç................................. 73 ......................... 23 ....................... 96
Comptabilitat .........................10 .......................... 1 ........................ 11
Delineant ................................2 ........................... 1 ......................... 3
Direcció i empresa .................1 ........................... 0 ......................... 1
Dret ........................................0 ........................... 1 ......................... 1
Dret i economia ......................1 ........................... 0 ......................... 1
Ensenyament eclesiàstic ........2 ........................... 0 ......................... 2
Estudis agrícoles ....................1 ........................... 0 ......................... 1
Estudis bibliotecaris ...............1 ........................... 0 ......................... 1
Estudis de llevadora ...............1 ........................... 0 ......................... 1
Estudis eclesiàstics ................3 ........................... 0 ......................... 3
Estudis mercantils ..................1 ........................... 0 ......................... 1
Estudis ràdio - tècnics ............2 ........................... 0 ......................... 2
Farmàcia ................................3 ........................... 0 ......................... 3
Filosofia i lletres .....................1 ........................... 1 ......................... 2
Formació professional ............1 ........................... 1 ......................... 2
Graduat ciències exactes .......0 ........................... 1 ......................... 1
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Humanitats .............................0 ........................... 1 ......................... 1
Enginyeria agrícola ................0 ........................... 1 ......................... 1
Enginyeria industrial ...............1 ........................... 1 ......................... 2
Enginyeria química.................0 ........................... 2 ......................... 2
Mestria industrial ....................0 ........................... 1 ......................... 1
Magisteri ................................42 .......................... 5 ........................ 47
Medicina .................................4 ........................... 1 ......................... 5
Estudis acabats    Estudia actualment Total
Oficialia industrial ...................3 ........................... 2 ......................... 5
Pàrvuls ................................. 14 ........................ 138 ..................... 152
Pèrit agrícola ..........................3 ........................... 0 ......................... 3
Pèrit industrial ........................1 ........................... 2 ......................... 3
Pèrit mercantil ........................5 ........................... 1 ......................... 6
Preuniversitari ........................0 ........................... 2 ......................... 2
Primària .............................. 3286 ...................... 426 .................... 3712
Professor mercantil ................1 ........................... 0 ......................... 1
Professora de piano ...............1 ........................... 0 ......................... 1
Secretariat ..............................2 ........................... 0 ......................... 2
Secretariat direcció empreses 1 ........................... 0 ......................... 1
Subnormal ..............................1 ........................... 1 ......................... 2
Tècnic motors explosió ..........1 ........................... 0 ......................... 1
Teneduria llibres....................11 .......................... 0 ........................ 11
Teologia .................................0 ........................... 1 ......................... 1
Universitaris ...........................0 ........................... 9 ......................... 9
Veterinària ..............................1 ........................... 0 ......................... 1
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Com es pot observar a la taula anterior, 3712 habitants estudien o només
han estudiat primària (66,6% de la població), 1136 no han estudiat ni estudien
res (20,4% de la població). 152 cursen o han cursat pàrvuls (2,7% de la
població).
332 habitants (6% de la població) cursen o han cursat diversos batxillerats
(elemental 278, superior 52, tècnic 2). Com a estudis de grau mitjà tenim al
municipi 96 habitants que estudien o han estudiat comerç i que representen
l’1,7% de la població.
Aquestes dades anteriors representen el 97,3% del total de la població. Per
tant, només un 2,7% dels habitants del municipi fan o han fet estudis superiors
(universitaris).
9.4. COMPARACIÓ AMB 1910
Al cens de 1910 no es demanava el nivell d’instrucció ni d’estudis que tenien
les persones. Tan sols se’ls preguntava si sabien llegir i escriure.
El 1910, sobre 5549 habitants que hi havia censats al poble, 2992 no sabien
ni llegir ni escriure. Això indica que el 53,9% de la població no en sabia.
El 1970, com hem vist, no sabia ni llegir ni escriure un 23,3% de la població.
Aquesta comparació ens permet observar una considerable millora en la
lluita contra l’analfabetisme.
10. OFICIS
10.1. OCUPACIÓ
Al cens d’Ulldecona al 1970 hi ha una columna que estudia l’ocupació
laboral dels habitants del municipi. Aquesta columna està codificada amb uns
números que signifiquen:
1 - Està treballant en un ofici, professió o lloc de treball.
En aquest apartat apareixen 1940 habitants, que representaven el 34,8%
del total d’habitants del municipi. D’aquests 1940, 1613 (el 83,1%) eren homes
i 327 (el 16,9 %), dones.
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En aquest gràfic podem veure de manera molt clara com les dones que
treballaven, d’acord amb els criteris d’aquest punt, eren un nombre molt
inferior al dels homes, tot i el procés d’industrialització que hi havia al municipi
en aquella època, tal com veurem en un altre apartat.
2 - Està en atur i busca feina.
En aquest apartat apareixen només 7 habitants. 5, eren homes i 2, dones.
3 - Fa el servei militar.
Aquest apartat comprenia els nois del poble que feien la “mili”. Aquell any
n’hi havia 26, i tots eren homes, ja que en aquella època eren els homes els
qui tenien l’obligació de fer el servei militar. Representaven el 0,5% de la
població.
4 - Retirat, jubilat, pensionista
Hi havia 579 habitants (10,4%) que responien a aquest criteri: 404 homes
(69,8%) i 175 dones (30,2%).
Es veu que hi ha molts més homes que dones, ja que aquestes últimes no
s’incorporaven a la feina en la mateixa proporció, eren mestresses de casa i
no tenien dret a jubilació.
5 - Viu de rendes.
Hi havia 26 habitants que vivien de les rendes que tenien: 13 eren homes
i 13, dones. Representaven el 0,5% de la població total.
6 - Estudiant o escolar, o menor que encara no va a l’escola.
Hi havia 1193 habitants que responien a aquest criteri:
- 369 no anaven a escola.
- Dels que estudiaven o anaven a escola, 632 eren homes i 561, dones.
7 - Es dedica exclusivament a les feines de casa.
Hi havia 1746 habitants que la seva feina consistia a fer les feines de casa,
i tots eren dones. Això representava el 31,3% de la població total i el 61,8% de
la població total femenina.
Comparant aquest apartat amb el 1910 s’observa que llavors n’hi havia
2005, que en aquell moment representava el 36,3% de la població total i el 72%
de la població femenina.
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Es pot comprovar que, tot i que el percentatge de dones incorporades a la
feina i que no exerceixen de mestresses de casa és superior al 1970, no hi ha
encara una diferència gaire gran. La incorporació de la dona al món laboral
comença a augmentar, però no de manera gaire important.
També cal comentar, com ja he exposat més amunt, que en aquest apartat
tot són dones, per la qual cosa és, per tant, una ocupació exclusivament
femenina.
8 - Està en una altra situació.
Hi havia 35 persones en situació diferent de les 7 situacions d’abans: 25
homes i 10 dones.
Dels 25 homes, diu que 3 eren subnormals; 1, mutilat; 1, invàlid, i 1, malalt
dels bronquis.
De les 10 dones, manifesta que 3 eren invàlides i 1, subnormal.
Per últim, hi ha 26 caselles que estan buides: 11 homes i 15 dones.
De l’estudi d’aquest apartat, en deriven la taula i el gràfic següents:
10.2. POSICIÓ DINS LA PROFESSIÓ
Al cens de 1970 hi ha una columna que estudia la posició de l’habitant dins
la seua professió. Aquesta columna està codificada amb uns números que
signifiquen:
1 - Empresari o professional que dóna feina a altra gent.
Hi havia 86 habitants que responien a aquesta condició (1,5% de la població
total), dels quals 82 (95,3%) eren homes i 4 (4,7%), dones.
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     Codi
  ocupació n. % total homes % dones %
    1 1940 34,8 1613 83,1 327 16,9
2 7 0,1 5 71,4 2 28,6
3 26 0,5 26 100,0 0 0,0
4 579 10,4 404 69,8 175 30,2
5 26 0,5 13 50,0 13 50,0
6 1193 21,4 632 53,0 561 47,0
7 1746 31,3 0 0,0 1746 100,0
8 35 0,6 25 71,4 10 28,6
   buides 26 0,5 11 42,3 15 57,7
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Com es pot observar de manera molt clara, en el món dels empresaris amb
treballadors, abundaven de manera aclaparant els homes.
2 - Empresari o professional que no té treballadors a sou.
Hi havia 536 habitants (9,6% de la població total), dels quals 482 (89,9%)
eren homes i 54 (10,1%), dones.
També, en aquest camp, la diferència entre homes i dones era molt gran,
encara que no tant com en l’apartat anterior.
3 - Persona que treballa a sou i de manera fixa.
En aquest grup hi havia 1026 habitants, que representaven el 18,4% de la
població total. Hi havia 832 (81,1%) homes i 194 (18,9%) dones.
Aquí es mantenia encara una forta diferència, però cada vegada menor
entre els homes i les dones.
4 - Persona que treballa a sou de manera interina.
En formaven part d’aquest grup 158 habitants, que representaven el 2,8%
de la població total. Hi havia 118 (74,7%) homes i 40 (25,3%) dones.
5 - Persona que treballa sense sou.
Hi havia 124 habitants que pertanyien a aquest grup (2,2% del total de la
població): 98 eren homes (79%) i 26, dones (21%).
Aquest apartat fa referència a aquelles persones que ajudaven la família i,
per tant, no eren assalariats. La meitat eren pagesos.
6 - Persones no incloses en cap dels grups anteriors.
Hi havia 13 persones que estaven en aquest grup, 4 homes i 9 dones.
En aquest grup estudiat, 3635 caselles estan buides, és a dir, no s’hi ha
escrit res. Això significa que només s’han codificat 1943 habitants, que
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     Codi
   posició n. % total homes % dones %
1 86 1,5 82 95,3 4 4,7
2 536 9,6 482 89,9 54 10,1
3 1026 18,4 832 81,1 194 18,9
4 158 2,8 118 74,7 40 25,3
5 124 2,2 98 79,0 26 21,0
6 13 0,2 4 30,8 9 69,2
   buides 3635 65,2 1113 30,6 2522 69,4
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representen el 34,8% dels habitants del municipi, i que no s’ha codificat la
resta, que són 3635 habitants, que representen el 65,2%.
En aquestes caselles que apareixen en blanc corresponien sobretot a: les
mestresses de casa, els estudiants i els xiquets que encara no anaven a
escola, els jubilats, els rendistes i els nois que feien el servei militar. Així,
podem veure que d’aquestes 3635 persones, 1113 són homes i 2522, dones.
10.3. ACTIVITATS ECONÒMIQUES A ULLDECONA
En aquest apartat, l’estudi es basa en les activitats econòmiques dels 1940
habitants que responen al codi 1 de l’apartat d’Ocupació i que formen el que
s’anomena població activa. Per tant, en queden excloses totes les altres
activitats: jubilats, mestresses de casa, estudiants, rendistes...
Agricultura
620 habitants del municipi es dedicaven de manera més o menys directa a
l’agricultura: 569 homes i 51 dones.
Es dedicava, per tant, a l’agricultura el 32% de la població activa. El 91,8%
eren homes i el 8,2% eren dones.
Penso, però, que aquestes xifres són enganyoses, perquè eren moltes les
dones dels pagesos que treballaven molt al camp, però que en canvi figuraven
com a mestresses de casa.
Fent una anàlisi, tot seguit es veu com estava distribuïda la població activa
agrícola. Com es podrà comprovar, he inclòs gent que era oficinista, però que
la seua tasca era la gestió agrícola:
- 417 pagesos (el 69%) treballaven les seves terres.
 -174 pagesos (el 28,8%) treballaven altres terres o possiblement combinaven
la feina a les seves per anar per a “d’atri”, com se solia dir.
 Hi havia la “Hermandad de Labradores y Ganaderos”, en la qual treballaven
6 persones: un delegat, un secretari, un cap de guardes i tres guardes de
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camp. El cap i els guardes es dedicaven a vigilar el terme contra robatoris i
altres delictes.
A la Cooperativa Agrícola d’Ulldecona hi treballaven 13 persones del
municipi, i tots eren homes. D’aquests, 5 treballaven en tasques d’oficina, 2
s’encarregaven de la secció Bodega, ja que a Ulldecona en aquella època la
vinya era el conreu principal juntament amb l’oli. Hi havia també un moliner que
portava el molí. La resta de gent s’ocupava del magatzem i dels tractors.
Al Sindicat d’Aigües hi treballaven 7 persones que s’encarregaven de tot el
funcionament del reg amb l’aigua del pantà. Hi havia 2 administratius, 1 paleta
que reparava els desperfectes dels reguers i sèquies, i 4 peons o aiguaders.
A Extensió Agrària hi havia 3 persones: el perit agrícola i 2 oficinistes.
Ramaderia
A la ramaderia, d’una forma més o menys directa, s’hi dedicaven 106
persones: 95 homes i 11 dones.
Es dedicava, per tant, a la ramaderia el 5,5% de la població activa. El 89,6%
eren homes i el 10,4%, dones.
Les empreses o altres situacions que destacaven eren:
- Pròpia: 32, (30,2%)
- Castell-Vidal: 41, (38,7%)
- José Balagué: 8, (7,5%)
- Marcoval: 6, (5,7%)
- Altres: 19, (17,9%)
La ramaderia que hi havia al municipi estava principalment formada per
granges avícoles i ramats d’ovelles. En el 30,2% dels casos eren els propis
pagesos del poble els que havien diversificat la seva activitat i compartien
alhora les granges amb les terres.
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L’empresa més important, però, era la de Castell-Vidal, que era l’empresa
formada pel que seria alcalde d’Ulldecona a la dècada dels setanta, Jeroni
Castell, i el seu sogre. Aquesta empresa, avícola, com s’ha vist, tenia 41
treballadors del municipi que desenvolupaven diverses funcions que anaven
des de la comercialització dels pinsos (Nutrimentos Presidente) fins a la cria
de les aus i la producció, la classificació i la venda d’ous. Hi havia unes 10
persones treballant en les diverses oficines, a més de transportistes, i famílies
senceres vivint en les granges properes a Sant Joan del Pas.
José Balagué també era un important avicultor, tot i que allunyat de
l’empresa anterior.
Marcoval, per la seva banda, es dedicava als ramats d’ovelles, que tancava
per l’àrea del mas de Mulet.
Entre l’agricultura i la ramaderia hi treballaven 726 persones, és a dir, el
37,4% de la població que conforma l’anomenat sector primari.
Mobles
A les diverses fàbriques i tallers del sector del moble hi treballaven 241
habitants del municipi. 191 eren homes i 50 eren dones.
Es dedicava, per tant, al sector del moble el 12,4% de la població activa. El
79,3% eren homes i el 20,7%, dones.
Les empreses del moble que més importància tenien eren:
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n.        % total        homes           %        dones         %
Ibermueble 74 30,7 59 79,7 15 20,3
Camps 44 18,3 34 77,3 10 22,7
Martí 33 13,7 29 87,9 4 12,1
Nouestil 25 10,4 14 56,0 11 44,0
Sauch 23 9,5 21 91,3 2 8,7
Forné 16 6,6 12 75,0 4 25,0
Verdiell 7 2,9 7 100,0 0 0,0
Elies 6 2,5 4 66,7 2 33,3
Altres 13 5,4 11 84,6 2 15,4
TOTAL 241 100,0 191 79,3 50 20,7
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Com es pot observar, l’empresa Ibermueble era la que ocupava més gent.
Estava situada a la carretera de Tortosa a mig quilòmetre del poble. Hi havia
treballant 74 persones censades al municipi. Possiblement n’hi devia haver
també d’altres.
Les diverses funcions que desenvolupaven els treballadors dins l’empresa
eren les següents:
Cap administratiu ............................................ 1
Administratius i secretaris ............................... 6
Representant ................................................... 1
Encarregat ....................................................... 1
Ebenistes ...................................................... 24
Acabat i muntatge de mobles.......................... 5
Aprenents ........................................................ 9
Ajudants .......................................................... 7
Envernissadors ............................................... 2
Electricista ....................................................... 1
Xofers .............................................................. 5
Encarregat càrrega camions ........................... 1
Peons .............................................................. 4
Polidors ........................................................... 5
Tallista ............................................................. 1
Tècnic poliester ............................................... 1
La segona empresa més forta era Mobles Camps que estava ubicada dins
del nucli urbà. En aquesta empresa, el director n’era el propietari i les diverses
activitats laborals que hi havia eren:
Director-propietari ........................................... 1
Oficinistes........................................................ 2
Encarregat ....................................................... 1
Encarregat embalatge ..................................... 1
Ebenistes ...................................................... 16
Aprenents ........................................................ 5
Polidors ........................................................... 7
Serradors ........................................................ 2
Xofers .............................................................. 2
Muntatge ......................................................... 1
Ajudant de muntatge ....................................... 1
Envernissador ................................................. 1
Mecànic ........................................................... 1
Peons .............................................................. 2
Vigilant nocturn ............................................... 1
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L’empresa del moble que té un percentatge de dones més elevat és
Nouestil. Cal dir que això potser és a causa que és una empresa auxiliar del
moble: fabricava motllures.
Fusteria
Poso ara aquest apartat perquè està molt vinculat al moble, ja que treballa
la mateixa matèria primera.
A Ulldecona, hi havia 22 fusters (1,1% de la població activa) i tots eren
homes. Estaven distribuïts en diverses fusteries. Al davant de cada fusteria,
hi solia estar el propietari.
La fusteria on més gent treballava era la de Brusca, on hi havia el pare, el
fill i 3 treballadors més.
Confecció
A aquesta activitat econòmica, a Ulldecona, s’hi dedicaven 57 persones,
que representava el 2,9% de la població activa. En aquesta activitat és on hi
havia un fort predomini de les dones, ja que n’hi havia 51 (89,5%), mentre que
només hi havia 6 homes (10,5%).
Dels 6 homes que hi havia, 5 eren sastres, és a dir, estaven especialitzats
a elaborar vestits masculins. L’altre treballava en jerseis de punt. En aquella
època, hi havia 3 sastreries (Enrique Calduch, Eduardo Calduch i Felipe
Querol)
Quant a les dones, al poble hi havia per una banda les modistes, que tenien
el seu propi negoci, i per l’altra hi havia una sèrie de tallers que acollien
modistes. Entre aquests tallers destacava el de Carme Ferré, coneguda com
la Caramela, on hi treballaven 15 modistes i l’ama. En aquest taller hi treballava
el 28,1% de la gent dedicada a la confecció.
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- Carmen Ferré: 16
- Enrique Calduch: 7
- Delestan: 8
- Costura Beltran: 3
- Pròpia: 13
- Punt: 2
- Forcadell: 2
- Brodadores: 2
- Altres: 4
Construcció
En aquest sector, hi treballaven 224 persones, que representaven l’11,5%
de la població activa. 223 persones eren homes i només una era dona. Per
tant, el 99,6% dels treballadors de la construcció eren homes.
Dins d’aquest apartat he posat totes aquelles persones que fan oficis
relacionats amb la construcció, tant els paletes i manobres com les empreses
que fabricaven o comercialitzaven les matèries primeres: ciment, bigues,
gregan...
Construcció n.
- Cementos Nofre........................ 40
- Paco Balagué ........................... 28
- Juan Roig.................................. 21
- Juan Poy (Gorrista) ................... 14
- Paco Muñoz (Moreno) .............. 12
- José Roig .................................. 12
- José Peralt ................................ 10
- Germans Ausensi ....................... 8
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- Favaró......................................... 6
- Grau ............................................ 6
- Marinal ........................................ 6
- Mosaicos Balagué ...................... 6
- Fonollosa .................................... 5
- Ulldemolins (Vinaròs) .................. 5
- Arnaiz .......................................... 4
- Castell (Castell) .......................... 3
- Forcadell ..................................... 3
- Gregan ........................................ 3
- Laurentino Callarissa .................. 3
- Manuel Juan ............................... 3
- Viurnau (Santa Bàrbara) ............. 3
- Fusté ........................................... 2
- Materials Esteve ......................... 2
- Roig (Sant Rafel) ........................ 2
- Pepió (Sant Rafel) ...................... 2
- Vidal ............................................ 2
- Tubos Balagué............................ 1
- Altres ......................................... 12
En aquest sector es pot veure que hi ha bastant gent ocupada, però molt
diversificada entre les diverses empreses.
Com es pot observar, l’empresa que ocupa més gent del sector era la de
Mosaicos y Cementos Nofre, amb 40 persones ocupades, que representaven
el 17,9% de la població dedicada a la construcció. Hi trobem l’única dona del
sector que treballa a les oficines.
He analitzat les diverses feines que es realitzaven en aquesta empresa i
queda així:
- Empresari propietari ................... 1
- Encarregat fàbrica ...................... 1
- Oficinistes ................................... 3
- Ajudant ........................................ 1
- Ajudant xofer ............................... 1
- Xofers ......................................... 6
- Constructors biguetes ................. 4
- Encarregat 2a (era el fill) ............ 1
- Mecànic ...................................... 1
- Mosaïcistes ................................. 2
- Oficials 2a ................................... 4
- Operaris ...................................... 2
- Peons........................................ 12
- Vigilant nocturn ........................... 1
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La segona empresa en nombre de gent ocupada era la del mestre d’obres
Paco Balagué, que quedava configurada de la següent manera:
- Mestre d’obres ............................ 1
- Paletes oficials 1a ....................... 3
- Paletes oficials 2a ....................... 4
- Paletes ........................................ 7
- Manobres .................................. 11
- Xofer furgoneta ........................... 1
- Encarregat magatzem ................ 1
Complements
En aquest sector, hi treballaven 31 persones (l’1,6% de la població activa) que
eren 14 homes (45,2%) i 17 dones (54,8%).
Com es veu, hi ha un equilibri entre els homes i les dones que es dediquen
a aquesta activitat. No és un sector gaire important, però sí que hi ha una
empresa que ocupava proporcionalment bastant gent, que era la Fábrica de
Maletas y Bolsos Alberto Redondo. En aquesta empresa, hi treballaven 23
persones (74,2% de la població del sector) i es dedicava, com el seu nom
indica, a la fabricació de maletes i bosses de viatge. Hi havia 8 homes i 15
dones treballant en aquesta empresa. Aquesta empresa estava ubicada a una
casa del carrer Major, que per darrere donava al carrer de Montcada.
- Empresari ................................... 1
- Encarregat .................................. 1
- Aprenents ................................... 7
- Ajudants ...................................... 2
- Cosidors ...................................... 3
- Obrer ........................................... 1
- Oficials ........................................ 7
- Secretaria ................................... 1
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La resta del sector, tret de Fábrica de Maletas González, on treballaven 4
persones, estava molt diversificat.
Pedra
En aquella època 48 persones es dedicaven a aquest sector avui tan
important, que equivalia al 2,5% de la població activa. Cal dir que, tal com ha
passat en la construcció, només hi havia una dona que era secretària d’una
empresa. No adjuntaré cap gràfic perquè el percentatge de les dones és
gairebé idèntic al de l’apartat de la construcció.
Les empreses més importants d’aquest sector eren:
- Agasa.......................................... 2
- Balagué....................................... 3
- Castell ......................................... 2
- Cruzado ...................................... 4
- Forcadell ..................................... 8
- Gerónimo .................................... 2
- Homedes .................................. 12
- Marytesa ..................................... 7
- Nadal .......................................... 4
- Altres ........................................... 4
Com es pot veure, la situació no té res a veure amb l’actual. Fins i tot apareix
una empresa anomenada Castell que no té res a veure amb l’actual empresa
Castell. També cal dir que l’empresa d’Agasa i de Balagué treballava en
l’elaboració de pedra artificial, cosa que també hauria pogut implicar ubicar-les
en el sector de la construcció.
L’empresa més important en aquella època era Mármoles Homedes on,
com a secretària, hi havia l’única dona que treballava en aquest sector.
Aquest sector s’hauria pogut incloure dins del sector primari, però he
considerat que, atès que les empreses no només traïen la pedra sinó que
també la transformaven, no incloure-la.
Ferro
En aquest sector, hi treballaven al municipi 20 persones (1% de la població
activa): 19 homes i 1 dona que tenia tasques administratives. Hi havia 8
empreses.
En aquest sector, hi destacava l’empresa de Hierros Artísticos Iniesta amb
12 treballadors que representaven el 60% dels treballadors del sector. En
aquesta empresa hi havia:
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- Encarregat-propietari .................. 1
- Administratius ............................. 2
- Artesà ......................................... 1
- Oficials de 2a .............................. 2
- Soldadors.................................... 2
- Aprenents ................................... 3
- Encarregat magatzem ................ 1
Les altres 7 empreses eren tallers on hi treballava el propietari sol, tret d’una
en què hi treballaven el pare i el fill.
Electricitat
Aquest sector ocupava 22 persones (1,1% de la població activa). 20 eren
homes (90,9%) i 2, dones (9,1%).
Aquí he ajuntat les 18 persones que treballaven en tallers elèctrics amb les
4 que ho feien per a la companyia elèctrica FECSA. Les principals empreses
eren:
- Electromorano ............................ 8
- Entom ......................................... 6
- Villarroya ..................................... 2
- Altres ........................................... 2
Pintura
Aquí he ajuntat la fabricació de pinzells, que ocupava 15 persones amb els
pintors que pintaven cases pel poble, que eren 6 persones. Aquest apartat
agrupava l’1,1% de la població activa. En la fabricació de pinzells hi havia 15
persones, 5 homes (33,3%) i 10 dones (66,7%).
En aquest apartat hi havia tres empreses, una al nucli urbà d’Ulldecona, a
la zona del Vallàs que s’anomenava Hermanos Matamoros formada per 11
treballadors entre els quals hi havia els propietaris; una altra, al barri Castell,
formada per 2 treballadores, i per últim una persona que treballava sola.
A Ulldecona hi havia 6 pintors, tots homes.
Mecànica
En aquest sector hi treballaven 36 persones (1,9% de la població activa) i
tots eren homes. Al municipi, hi havia 13 tallers que es dedicaven a aquesta
activitat. Aquests tallers estaven sempre encapçalats pel propietari. La relació
d’empreses quedava així:
- Taller Adolfo ................................ 1
- Taller Carrascoso ....................... 4
- Taller Fibla .................................. 3
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- Tallers Mitjavila (Genaro) ...................2
- Tallers Gilabert ...................................4
- Manuel Roca (lo Maco) ......................1
- Planxisteria el Sol ...............................1
- Tallers Poy .........................................4
- Tallers Raga .......................................2
- Tallers Rovira (màquines escriure) ....2
- Tallers Sagristà ..................................2
- Tallers Tallada (bicicletes i motos) .....3
- Cicles Vidal ........................................2
- Altres ..................................................5
En aquest últim apartat hi havia 5 persones que treballaven: 3, a Amposta;
1, a Vinaròs, i 1 que no ho especifica.
Ferrocarril (RENFE)
M’ha cridat molt l’atenció que en aquella època, a Ulldecona, 43 persones
treballessin en diverses activitats al ferrocarril, més concretament a l’empresa
RENFE. Aquestes persones representaven el 2,2% de la població activa i hi
havia 42 homes i 1 dona.
37 d’aquestes persones no eren nascudes a Ulldecona i representaven el
86% dels treballadors d’aquesta empresa.
Cal tenir en compte que hi havia gent que treballava a la RENFE i vivia a
Ulldecona, però que, en canvi, actuava en un altre municipi diferent. Per tant,
hi ha funcions duplicades. Com a funcions dins de l’empresa, trobem:
- Ajudants maquinista ................... 2
- Factors ........................................ 8
- Ferroviaris ................................... 2
- Guardabarreres .......................... 4
- Caps d’estació ............................ 2
- Guardaagulles ............................ 1
- Peons........................................ 20
- Obrers ......................................... 4
L’única dona que hi havia feia la feina de guardabarreres.
Alimentació
Dins d’aquest apartat he inclòs aquelles empreses que servien o venien
aliments: forns de pa, pastisseries, carnisseries, les llavors famoses botigues
d’ultramarins i algun venedor ambulant de peix, verdures... No he posat el
sector de les begudes ni els bars que agruparé en un altre apartat.
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Aquell any es dedicaven al sector de l’alimentació 62 persones (3,2% de la
població activa): 41 homes (el 66,1%) i 21 dones (el 33,9%).
a) Carn
A Ulldecona, hi havia 9 carnisseries i hi treballaven 14 persones: 10 homes
i 4 dones.
Pràcticament aquest subsector el formaven empreses familiars.
b) Forns
Hi havia 11 forns de pa on treballaven 19 persones, tot homes.
En aquest negoci, de la mateixa manera que en el negoci anterior, els
propietaris eren els que hi treballaven, tret del forn de Labèrnia (1 forner i 1
ajudant) i del de Brusca (1 ajudant ).
c) Pastisseries
Hi havia 2 pastisseries amb 4 persones que hi treballaven: en una, la
pastisseria Millán, hi treballaven els dos germans; a l’altra, la pastisseria Raga,
hi treballava el propietari i un ajudant.
Com es pot comprovar, també en aquest subsector només treballaven homes.
d) Ultramarins
Hi havia 17 botigues d’aquesta classe que proporcionaven feina a 20
persones: 6 homes (30%) i 14 dones (70%). En aquestes botigues es podien
comprar aliments diferents, des de conserves a pasta, passant per llegums i
tot tipus de menjar a granel. Molt sovint la botiga era situada a la mateixa casa
on vivia el propietari.
e) Altres
En aquest apartat s’inclouen les persones que no es podien classificar en
els subsectors anteriors: 1 viatjant de cafè, 1 peixatera i 3 venedors ambulants
o del mercat.
Com a resum, resultaria aquesta taula:
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Alimentació n. % total       homes          %           dones        %
Carn 14 22,6 10 71,4 4 28,6
Forns 19 30,6 19 100,0 0 0,0
Pastisseria 4 6,5 4 100,0 0 0,0
Ultramarins 20 32,3 6 30,0 14 70,0
Altres 5 8,1 2 40,0 3 60,0
TOTAL 62 100,0 41 66,1 21 33,9
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Begudes i bars
En aquest sector, hi treballaven 40 persones: 20 al de begudes i 20 al de
bars i hostaleria. Això representa el 2,1 % del total de la població activa. Hi
havia 31 homes (77,5%) i 9 dones (22,5%).
a) Begudes
En aquest subsector, hi treballaven 20 persones: 17 homes (85%) i 3 dones
(15%).
L’empresa que ocupava més gent era Calmantes y Licores Nofre, amb 8
persones incloent-hi l’empresari. En aquesta empresa es fabricava el famós
al poble i a la zona Calmant Nofre, una espècie de licor de cafè.
Després hi havia 3 empreses que sumaven 8 treballadors i que es
dedicaven a la fabricació i repartiment de refrescos: sifons i gasoses,
principalment.
Per últim, hi havia 2 empreses més, de 2 treballadors cadascuna, que es
dedicaven al comerç del vi.
b) Bars
En aquest subsector, igual que a l’anterior, hi treballaven 20 persones: 14
homes (70%) i 6 dones (30%).
Al municipi, hi havia 14 bars i tots eren portats pel propietari i algun familiar,
tret del Bar Castells.
He investigat quins bars hi havia al municipi aquell any i quin nom popular
rebien. Quedava així:
- Bar Sport (on hi anaven els que jugaven als escacs)
- Bar Castells (situat on actualment es troba Ràdio Ulldecona)
- Bar Celedoni (al mateix lloc que l’actual a la plaça de l’Església)
- Bar la Bellota (encara existeix a la Mera)
- Taverna de la Peluda (a l’actual plaça de la Constitució)
- Bar la Pollera (a la cantonada entre el carrer Sant Jaume i el carrer Major
- Bar del Gallego (on actualment és l’estanc)
- Bar dels Margaritos (on ara es construeix un bloc de pisos entre el carrer
  Major i el carrer del Pilar)
- Bar Orfeó (a l’edifici del Teatre Municipal)
- Hostal Sant Roc (a la cantonada entre sant Cristòfol i el carrer Major)
- Casa Trampa (a la Murada de Baix, quasi davant del que era el cine Savoy)
- Bar Marisol (als Valentins, on encara és)
- Bar dels Valentins
- Bar de Violí (a la Raval)
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Transports
En aquest sector hi treballaven 73 persones (3,8% de la població activa). 72
eren homes i 1, dona. Malgrat tot, aquestes xifres podrien ser superiors ja que,
com s’ha vist en altres apartats, hi ha persones que es dediquen a aquesta
activitat i que aquí no les he comptabilitzat, perquè desenvolupaven la feina
dintre de l’empresa del sector al qual treballaven.
És un sector que hi ha molta diversificació i molt sovint hi ha una sola
persona que n’és la propietària i condueix el seu propi vehicle. Algunes
empreses són de fora del municipi. La relació d’empreses i treballadors
quedaria així:
- Transports Badoch.......................... 11
- Transports propis ............................ 18
- Transports Domant ........................... 4
- Transports Balaguer ......................... 2
- Transports DYNA .............................. 2
- Transports Faiges (Tortosa) ............. 2
- Transports Lluís Fusté ...................... 3
- HIFE .................................................. 1
- Transports Martorell .......................... 1
- Transports Mateo Costa ................... 2
- Transports Millan .............................. 2
- Transports Oscar (Freginals) ............ 6
- Transports Alejandro Pasalamar ...... 2
- Transports Querol ............................. 3
- Transports Vidal ................................ 3
- Altres ............................................... 11
Una empresa de transport com Transports Badoch, tradicional al poble pel
seu servei de paqueteria entre Ulldecona i Barcelona, la formaven:
- Administratiu ................................... 1
- Xofers.............................................. 7
- Ajudants de xofer ............................ 2
- Encarregat de magatzem................ 1
Serveis
Aquest apartat, l’he subdividit en altres aparts segons la seva diversificació
en el qual eren útils a la gent. Uns eren serveis públics i altres ho eren privats.
a) Serveis municipals
Eren els serveis que oferia l’Ajuntament. Hi havia 31 persones del municipi
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(1,6% de la població activa) ocupades en aquestes tasques. Hi havia 26
homes (83,9%) i 5 dones (16,1%).
Les diferents tasques municipals quedaven de la següent manera:
- Secretari de l’Ajuntament ......................... 1
- Administratius ........................................... 4
- Auxiliars administratius............................. 4
- Administrador del Mercat Municipal ......... 1
- Cap de la Policia Local ............................. 1
- Policies municipals ................................... 5
- Agutzil ....................................................... 1
- Escorxadors ............................................. 2
- Aigua potable ........................................... 2
- Bàscula municipal .................................... 1
- Carreter .................................................... 1
- Xofer ......................................................... 1
- Encarregats de neteja .............................. 2
- Enterramorts ............................................. 1
- Peons ....................................................... 4
b) Educació
Al municipi, hi vivien 35 persones que es dedicaven a l’ensenyament (1,8%
de la població activa). En aquest sector, hi havia més dones que homes. Hi
havia 14 homes (40%) i 21 dones (60%). Cal dir, però, que he inclòs en aquest
grup una dona que exercia com a bibliotecària.
En aquella època, al municipi, hi havia una escola a cadascun del barris i,
al nucli urbà, hi havia l’Escola, l’Institut i un col·legi que regentaven les Monges
Carmelites. També hi havia una acadèmia particular.
Considero curiós el fet que a cada barri hi hagués un centre escolar que
aquell anys acollís un total de 39 alumnes que estaven distribuïts de la següent
manera:
El repartiment de les persones domiciliades al municipi i que es dedicaven
a l’Educació quedava així:
A l’escola del Barri Castell hi havia .............................20 alumnes
A l’escola de Sant Joan del Pas hi havia ......................7 alumnes
A l’escola de les Ventalles hi havia ...............................6 alumnes
A l’escola dels Valentins hi havia ..................................6 alumnes
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- Escola d’Ulldecona ...................................... 12
- Escola de la Sénia ......................................... 2
- Escola d’Alcanar ............................................ 2
- Escola de Sant Joan del Pas......................... 1
- Escola de Constantí (Juanjo Roca) ............... 1
- Carmelites Barcelona .................................... 1
- Col·legi Carmelites Ulldecona ....................... 5
- Institut d’Ulldecona ........................................ 3
- Acadèmia pròpia............................................ 1
- Acadèmia de Vinaròs .................................... 1
- Classes particulars (Irene Calduch) .............. 1
- Monitors PPO ................................................ 4
- Bibliotecària ................................................... 1
c) Comunicació
En aquest apartat es troben, per una banda, les persones que treballaven
en els serveis de repartir correspondència de carta o telegràfica i el servei de
telefònica. Sumen 11 persones (0,6% de la població activa). 7 eren homes
(Correus i Telègrafs) i 4, dones (Telefònica). Exactament quedava així:
- Correus ....................................................... 6
- Telefònica ................................................... 4
- Telègrafs ..................................................... 1
Per altra banda, ja que he donat el títol de comunicació, he afegit també
l’empresa de l’Emissora de Ràdio Ulldecona, on treballaven 8 persones. (0,4%
de la població activa). Hi havia 5 homes i 3 dones.
Aquesta empresa era molt important des del punt de vista de la seua
influència, perquè era l’emissora que s’escoltava a tots els pobles de la zona,
tant del sud de Catalunya com del nord del País Valencià. En l’actualitat
continua tenint importància i, a més, emet programes de televisió.
d) Sanitat
Hi havia 10 persones que es dedicaven al sector sanitari (0,5% de la
població activa). 7 eren homes (70%) i 3, dones (30%).
Hi havia:
- Metges ......................................................... 3
- Farmacèutics ............................................... 2
- Ajudant de farmàcia..................................... 1
- Llevadores ................................................... 1
- Practicant..................................................... 1
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- Auxiliar tècnica (a Barcelona) ...................... 1
- Veterinari ..................................................... 1
e) Seguretat
Al municipi, hi havia 10 guàrdies civils (0,5% de la població activa). Eren tots
homes i hi havia:
- Tinent ..........................................................1
- Sergent .......................................................1
- Caporal .......................................................1
- Números .....................................................6
- Xofer ...........................................................1
Cal pensar que, a més d’aquestes persones, al municipi n’hi havia d’altres
que es dedicaven a una funció semblant, però jo ja els he inclòs en altres
sectors: quatre guardes de camp al sector agrícola i 6 policies municipals. Això
faria que la suma total fos bastant diferent, és a dir, en seria el doble.
f) Banca
En aquest sector, hi treballaven 21 persones del municipi (1,1% de la
població activa). Tots eren homes. Aquestes persones desenvolupaven la
seua feina en entitats bancàries municipals i també d’altres municipis.
Per entitats bancàries, en les quals treballaven, trobem la següent distribució:
- Banc Central .............................................9
- Banesto .....................................................1
- “la Caixa” ...................................................9
- Caixa Tarragona .......................................2
En aquella època, “la Caixa” s’anomenava Caja de Pensiones para la Vejez
y de Ahorros.
g) Comerç
Dins d’aquest grup, he posat comerços diversos que hi havia al poble.
N’hauria pogut posar més, però alguns els he tret d’aquí i els he inclòs en altres
sectors, com per exemple l’alimentació (forns, carnisseries, pastisseries...).
Al grup del comerç, hi havia treballant 52 persones (2,7% de la població
activa). D’aquests, 36 eren homes (69,2%) i 16, dones (30,8%).
Del buidat que he fet, quedaria això:
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- Teixits .................................................... 8
- Ferreteries............................................. 8
- Merceries .............................................. 7
- Viatjants ................................................ 6
- Calçats .................................................. 4
- Electrodomèstics................................... 3
- Estanc ................................................... 2
- Cortines................................................. 1
- Gasolina ................................................ 1
- Llibreria ................................................. 1
- Màquines de plegar olives .................... 1
- Matalassos ............................................ 1
- Diversos ................................................ 9
Altres
A la següent taula, es poden veure totes les activitats econòmiques que
queden amb el nombre d’habitants que les practicaven:
n.     % total     homes         %       dones %
  Artesania de vímet 3 3,1 3 100 0 0
  Reparació de calçats 1 1,0 1 100 0 0
  Reparació de camins 2 2,1 2 100 0 0
  Fàbrica de cartó 3 3,1 3 100 0 0
  Cine 1 1,0 1 100 0 0
  Cristall 1 1,0 1 100 0 0
  Escultura 3 3,1 3 100 0 0
  Fotografia 3 3,1 3 100 0 0
  Funerària 2 2,1 2 100 0 0
  Llenya 2 2,1 2 100 0 0
  Fàbriques d’oli 2 2,1 1 50 1 50
  Rellotgers 2 2,1 2 100 0 0
  Altres serveis 2 2,1 0 0 2 100
  Tintorers 4 4,2 1 25 3 75
  Administracions diverses 10 10,4 8 80 2 20
  Perruqueria 12 12,5 6 50 6 50
  Bellesa 1 1,0 0 0 1 100
  Impremta 8 8,3 6 75 2 25
  Església 16 16,7 3 18,8 13 81,2
  Sirvents 18 18,8 0 0 18 100
  TOTAL 96 100,0 48 50 48 50
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10.4. SECTORS DE PRODUCCIÓ
El 1970, la distribució de la població activa per sectors de producció
quedava de la següent manera:
Com es pot observar, el sector que ocupa el percentatge més elevat de
treballadors és el secundari, seguit de molt a prop pel primari. El sector terciari
és el que menys gent ocupa.
Aquesta distribució de la població activa és pròpia d’un país en vies de
desenvolupament, on comença a arrencar la indústria en un marc rural, i el
sector primari comença a perdre l’hegemonia, tot i que encara és força
important. Cal pensar que el sector primari en aquesta època, com s’ha vist en
els estudis realitzats en aquest mateix apartat, tenia en aquell moment una
forta activitat ramadera, sobretot avícola, que pot ajudar a entendre aquesta
resistència a perdre definitivament el lideratge econòmic.
El canvi existent es pot observar millor si comparem la distribució en sectors
de la població activa del 1970 amb la que hi havia el 1910.
persones % població activa
Sector primari 693 35,7
Sector secundari 721 37,2
Sector terciari 526 27,1
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En aquest gràfic s’observa molt clarament el significatiu canvi que hi va
haver entre aquestes dues dates:
a) Disminueix en 34,3 punts la població activa dedicada al sector primari.
b) Es multiplica per 4,3 la població activa dedicada al sector secundari.
c) Es multiplica per 2,2 la població activa dedicada al sector terciari.
10.5. IMMIGRACIÓ I TREBALL
En aquest apartat, he mirat d’establir la relació existent entre el fenomen
migratori i el sector de producció on entren a treballar els immigrants.
De les 1940 persones que formaven la població activa del municipi
d’Ulldecona, 664 havien nascut en altres municipis. Això representava el
34,2% de la població activa.
1970 1910
Sector primari 35,7 79
Sector secundari 37,2 8,7
Sector terciari 27,1 12,3
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Retrat demogràfic: Ulldecona 1970. Estructura socioeconòmica
D’aquestes 664 persones, 559 (84,2% de la població activa immigrant) eren
homes i 105 (15,8% de la població activa immigrant), dones.
Aquestes 664 persones quedaven distribuïdes de la següent manera,
segons el sector de producció en què treballaven:
Si, això mateix, ho faig amb la població activa nascuda a Ulldecona, queda
la taula següent:
Població activa immigrant per sexes
Homes
Dones
84,2%
15,8%
34,2%
,8%
Nascuts fora d'Ulldecona
Nascuts a Ulldecona
Població activa segons origen
     NADIUS ULLDECONA persones    %
Sector primari 547 42,9
Sector secundari 421 33
Sector terciari 308 24,1
IMMIGRANTS persones %
Sector primari 146 22
Sector secundari 300 45,2
Sector terciari 218 32,8
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En termes absoluts, sempre hi ha més gent d’Ulldecona que nascuda fora
en cadascun dels sectors, ja que la gent de fora, tal com hem vist abans,
representa el 34,2% de la població activa. Per això mateix, aquest
gràfic anterior no s’ha de mirar des d’aquest punt de vista, sinó que he tractat
de comparar els percentatges que de cada grup treballen en cada
sector.
Una vegada aclarit això, podem observar que el 42,9% de la població activa
nadiua es dedica al sector primari, mentre que en la població immigrada
representa el 22%. Això potser es pot explicar perquè en el conreu de la terra
i també en la cura de moltes granges eren els propietaris els que s’hi
dedicaven, sense utilitzar mà d’obra diferent, i aquests propietaris eren
majoritàriament gent del municipi.
En canvi, en els altres dos sectors és on s’observa que la proporció de
gent immigrada és més elevada que la de gent nascuda al municipi. Això
s’observa sobretot en el sector secundari on treballa el 45,2% de la
població activa immigrada. Tot i que torno a repetir que en xifres
absolutes sempre hi ha més gent nascuda al municipi en tots els
sectors.
Això es pot veure en el gràfic següent:
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Retrat demogràfic: Ulldecona 1970. Estructura socioeconòmica
Com es pot observar, en tots els sectors hi ha més gent nascuda al municipi
que fora, però en els sectors secundari i terciari les distàncies s’escurcen força.
10.5.1. Anàlisi dels immigrants al sector secundari i terciari
10.5.1.1 Sector secundari
Ja que s’ha vist que aquests dos sectors eren els que més població
immigrant acollien, he mirat d’esbrinar en quins subsectors era més important
la seua presència. De l’estudi dels 300 immigrants que treballaven en el sector
secundari, en surt la taula següent:
Aquestes dades donen com a resultat el gràfic següent, en el qual s’observa
de forma molt clara la gran importància que tenien en aquella època la
construcció i les indústries del moble.
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Immigrants
Comparació per sectors: nadius i immigrants
                              Habitants               Percentatge
Construcció 120 40%
Mobles 75 25%
Pedra 24 8%
Confecció 19 6,3%
Altres 62 20,7%
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10.5.1.2. Sector terciari
En aquest sector, hi treballaven 218 persones immigrants La seua distribució
era força diversificada. Per això només volia ressaltar que el subsector amb
més gent immigrada ocupada és el ferrocarril, exactament l’empresa
RENFE amb 37 persones (17% de la població immigrant del sector terciari.
Després, destaca educació amb 21 persones (9,6%) i els serveis municipals
(6,9%).
10.5.2. Homes i dones immigrants per sectors
Atenent al sexe i l’ocupació, podem observar la taula següent:
D’aquesta taula, en deriven els gràfics següents:
  Construcció       Mobles            Pedra Confecció      Altres
                                                Sub-sector
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%
Immigrants al sector secundari
Homes % Dones %
Sector primari 138 24,7 8 7,6
Sector secundari 260 46,5 40 38,1
Sector terciari 161 28,8 57 54,3
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Els homes s’incorporen sobretot al sector secundari (46,5%), mentre que
les dones ho fan principalment al sector terciari (54,3%) i a penes ho fan al
primari.
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11. CONCLUSIONS
En aquest treball he pogut analitzar un seguit de trets i característiques de
la Ulldecona del 1970: els noms dels carrers que ara trepitgem, com es deien
llavors i com s’anomenen ara; quines zones del poble estaven urbanitzades
i quines no; quina era la casa amb més habitants del poble; on i de què vivia
aquella gent; on havia nascut i d’on venia; quin nivell d’estudis tenia; en quina
situació es trobaven les dones en aquella època, etc. A partir d’aquí, tot ha
consistit a descobrir i dibuixar com era la societat en aquell moment. Els
resultats d’aquest treball han resultat molt interessants, com per exemple
poder contemplar que, tot i el pas del temps, alguns trets com és el de la
immigració continua existint, encara que la diferència està en el fet que al 1970
els immigrants provenien de zones de dins del país i, actualment, el major
nombre d’immigrants provenen de fora d’Espanya. O també com en aquella
època començava un important canvi respecte als tres sectors de producció,
un canvi que consistia en la gran disminució del sector primari i l’espectacular
augment del sector secundari, també relacionat amb el factor migratori. A més
d’aquests aspectes, també n’he treballat d’altres recorrent a la informació oral,
de manera que amb les entrevistes he pogut conèixer moltes més coses sobre
aquella època.
En resum, aquest treball m’ha permès aprofundir en el coneixement del
meu poble i d’aquesta manera poder elaborar un treball que considero molt
interessant des del punt de vista històric.
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